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Kompresi data adalah upaya untuk memperkecil ukuran data tanpa 
kehilangan data aslinya. Sejumlah algoritma telah dikembangkan untuk 
memperoleh hasil kompresi sekecil mungkin, yang salah satunya adalah 
Huffman. Algoritma Huffman merupakan algoritma kompresi data berbasis 
statistik. Keunikan dari algoritma ini adalah semakin banyak terdapat karakter 
yang sama maka hasil kompresinya akan semakin kecil karena sejumlah 
karakter yang sama tersebut akan diwakili oleh satu pola saja. Penelitian ini 
berupaya agar data yang akan dikompresi memiliki “nilai kembar” sebanyak 
mungkin agar saat dikompresi dengan algoritma Huffman diperoleh hasil 
kompresi yang semakin kecil dengan melakukan pengkodean (encoding) 
berbasis 64 sebagai upaya yang bisa dilakukan untuk memperkecil interval. 
Terbatasnya jumlah karakter pola yang tersedia akan membuat peluang 
terjadinya karakter kembar semakin besar. Hasil akhir proses encode adalah 
berupa dokumen baru yang hanya terdiri dari susunan karakter pola saja. File 
ini selanjutnya akan dikompresi dengan algoritma Huffman. 
Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini, penulis membuat aplikasi yang 
mampu melakukan proses kompresi menggunakan algorithma huffman pada 
file yang mengalami pengkodean base-64 menggunakan bahasa pemrograman 
Java. 
Kata kunci : kompresi, dekompresi, encoding base64, huffman, Java 
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1.1. Latar Belakang 
Kompresi data adalah upaya untuk memperkecil ukuran data tanpa 
kehilangan data aslinya. Bisa dikatakan bahwa hasil akhir dari proses kompresi 
data adalah terbentuknya data baru yang merupakan modifikasi dari data asli 
dengan algoritma tertentu dimana data baru ini memiliki ukuran lebih kecil 
daripada data aslinya, Data hasil kompresi tidak bisa dibaca secara langsung 
sebagaimana data asli; data hasil kompresi bisa dibaca setelah sebelumnya di-
dekompresi terlebih dahulu. 
Sejumlah algoritma telah dikembangkan untuk memperoleh hasil 
kompresi sekecil mungkin. Kebanyakan dari algoritma tersebut merupakan 
pengembangan maupun perbaikan dari algoritma yang sudah ada, salah satunya 
dikembangkan dari algoritma Huffman. Algoritma Huffman merupakan algoritma 
kompresi data berbasis statistik. Struktur tree untuk menyusun karakter kompresi 
diperoleh melalui perhitungan statistik berdasarkan jumlah kemunculan tiap 
karakter. Keunikan dari algoritma ini adalah semakin banyak terdapat karakter 
yang sama maka hasil kompresinya akan semakin kecil karena sejumlah karakter 
yang sama tersebut akan diwakili oleh satu pola saja. Penelitian ini berupaya agar 
data yang akan dikompresi memiliki “nilai kembar” sebanyak mungkin agar saat 
dikompresi dengan algoritma Huffman diperoleh hasil kompresi yang semakin 
kecil. 
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Peluang untuk memperoleh data kembar ditentukan oleh panjang-
pendeknya interval kode karakter yang digunakan. Secara umum karakter di 
komputer dikodifikasi dalam format ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange) dengan panjang interval 256, yaitu kode 0 sampai 255. 
Tiap karakter akan disimpan oleh komputer dalam bentuk biner sebanyak 8 bit. 
Dalam format ASCII, setiap karakter akan memiliki nilai biner antara 00000000 
sampai dengan 11111111. Dengan panjang interval 256 maka tiap karakter akan 
memiliki formasi biner berbeda dibandingkan dengan karakter lainnya. Bila 
panjang interval ini diperkecil maka akan ada sejumlah karakter berbeda yang 
memiliki nilai biner sama. Upaya yang bisa dilakukan untuk memperkecil interval 
ini adalah dengan proses encode data. 
Encode merupakan upaya untuk mengubah suatu karakter menjadi 
karakter lain yang sudah disediakan. Ini berbeda dengan enkripsi yang 
menggunakan persamaan matematika untuk mengubah suatu karakter menjadi 
karakter lain. Pada encode, karakter yang akan menjadi karakter pengganti sudah 
tersedia, tinggal harus dihitung berdasarkan rumus tertentu untuk mencari karakter 
mana dalam pola yang harus digunakan untuk menggantikan karakter tertentu. 
Algoritma Base-64 merupakan salah satu algoritma untuk proses encode 
data dengan menyediakan karakter pola sebanyak 64 buah, yaitu  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, abcdefghijklmnopqrstuvwxyz, 
0123456789, +/. Karakter pola tersebut hanya menggunakan 6 bit data. Karakter 
yang di-encode dengan algoritma base 64 adalah karakter dengan lebar 8 bit, 
diubah menjadi karakter pola dengan lebar 6 bit. Terbatasnya jumlah karakter pola 
yang tersedia akan membuat peluang terjadinya karakter kembar semakin besar. 
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Hasil akhir proses encode adalah berupa dokumen baru yang hanya terdiri dari 
susunan karakter pola saja. File ini selanjutnya akan dikompresi dengan algoritma 
Huffman. 
Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini, penulis akan membuat aplikasi 
yang mampu melakukan proses kompresi menggunakan algorithma huffman pada 
file yang mengalami pengkodean base-64. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam 
penelitian ini adalah : Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menggabungkan 
konsep encode base 64 dengan algoritma Huffman ? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Agar tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini 
dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 
1. Karakter yang ditulis dalam naskah adalah meliputi karakter-karakter yang 
terdapat dalam tabel ASCII. 
2. Penelitian ini dilaksanakan pada file berekstensi *.txt. 
3. Penelitian ini tidak melakukan pembandingan antara hasil kompresi file asli 
dengan hasil kompresi file yang telah di-encode sebelumnya. 
4. Penelitian ini tidak membahas tentang banyaknya waktu yang dibutuhkan 
untuk melakukan proses kompresi / dekompresi. Istilah kompresi di sini sudah 
meliputi kegiatan encode sebagai pendahuluan. 
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5. Aplikasi ini dapat berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows XP, Vista 
dan Seven 
1.4. Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi yang 
dapat menggabungkan konsep encode data dengan kompresi data serta untuk 
pengamanan file.txt setelah proses encoding. 
1.5. Manfaat 
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini 
adalah dapat membuat perangkat lunak untuk  mempermudah pengguna dalam 
proses pengkodean base-64 sekaligus melakukan proses kompresi menggunakan 
algorithma huffman. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh peneliti 
dari perumusan masalah sampai kesimpulan, yang membentuk sebuah alur yang 
sistematis. Metodologi penelitian in digunakan sebagai pedoman penelitian dalam 
pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun metode penelitian yang dipergunakan 
dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah : 
a. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan pustaka tentang teori-teori yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir ini. 
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b. Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
dalam tugas akhir ini. 
c. Analisis dan Perancangan 
Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, membuat model 
matematisnya dan merancang alur penyelesaian berdasarkan algoritma 
Huffman dan encoding base64. Perancangan aplikasi dimulai dengan 
perancangan antar muka aplikasi, kemudian merancang detail kombinasi dari 
kedua algoritma tersebut. 
d. Implementasi Program 
Mengimplementasikan teknik algoritma yang akan digunakan. Detail 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai hasil analisis dan 
perancangan aplikasi pada tahapan sebelumnya. 
e. Pengujian Aplikasi 
Pengujian dilakukan pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji validitas dan 
efektifitas algoritma yang diterapkan pada aplikasi. 
f. Evaluasi dan Penarikan kesimpulan 
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi kompresi data teks 
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1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran 
umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud 
dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, metodologi 
penelitian yang diterapkan dalam memperoleh dan mengumpulkan 
data, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 
dengan topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna 
dalam proses analisis permasalahan.  
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Menganalisis masalah dari model penelitian untuk memperlihatkan 
keterkaitan antar variabel yang diteliti serta model matematis untuk 
analisisnya.  
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Membahas mengenai pengimplementasian aplikasi yang telah 
dibuat ke perangkat yang akan digunakan serta melakukan 
pengujian terhadap aplikasi yang telah diimplementasikan tersebut.  
BAB V PENUTUP  
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan tugas akhir. 
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